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96 Bericht über die wissenschaftlichen Sitzungen. 
in jedem Falle zu ermitteln. — Ergiebt sich gar keine Factorenzerlegung, 
so ist die vorgelegte Function irreducibel. 
Schliesslich wird gezeigt, dass dieselbe Methode auf Functionen von 
bel iebig v ie len Var iabein anwendbar ist. 
Ueber die Einführung topologischer Gattungsbegriffe in die 
Lehre yon den Yerschlingungen 
(mit Demonstrationen von Verknüpfungen, Knotenverbindungen und 
Verknotungen). 
Von 
0. Simony (Wien). 
Ueber ein bei Cauchy'scher Transformation der elliptischen 
Elementarfunction dritter Art auftretendes Integral. 
Von 
Mathias Lerch (Prag). 
Es sollen die charakteristischen Eigenschaften der durch das Integral 
dx 
®(b,T) = f qTx'/Ii—2UI7T 
definirten ganzen transcendenten Function von u, auf welche der Vor-
tragende bei früheren Gelegenheiten geführt worden ist, durch directe 
Methoden der Integralrechnung begründet werden. Die gemeinten Eigen-
schaften bestehen in den Beziehungen 
<D(u, t) = _ $ ( u + T,x)e-7 l i ( 2 u + T )4-e- ' , i (u + iT ) 
- — < D ( U - H , T ) - | -




Der Vortrag wird in weiterer Ausführung in den „Monatsheften für 
Mathematik" veröffentlicht werden. 
